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PIJKCTOS DÉ S U S O R I C I O N . 
E n Espafla 6 pesetas por u n somestiv 
lo ¿n f \ extranjero y r i tmuyir . 
Nr> se admi len m á s clases «le sel!.ir. niie 
lo.-, .1.' i'Drren de Kspaña ile 15. 10 y í) 
céxmmób. 
l 'aiío acblanladOi 
A X O Y 
M K ' I O I M ) l ' i í A c T I C O V S K N t M.J.O 
M U.I.AI: LA nosis m: YKSO QL K CONTKN<Í\ r v 
m o . — M Q V I F Í O A C I O X D E L P B O C E D T K I K N T C I HK 
I.US SHÑOKKS P O O I A L K Y M A l l T Y , POR K. Hi>l I>A1!T 
s i . c o c n N T i ^ K N ' VINOS. 
fei Ú do "Noviemlro de IS .^I . tuve el 
lionor <le sónaetór t't la, sociedad Be quími-
cos Maris un procedimiento para ave-
riguar la presencia y cantidad de sulfato 
¡loiii-h-n veso) contenido eu (letenninados 
\ i i i o s , que completa el método Manido 
por M. Pbggiale. 
Xadie ignora que los vinos del Modio-
di:!. ;i l'avor de la cantidad de yeso que se 
les echa en el acto de la vendimia ó en el 
lagar, se clai-lfican. se coloran y se conser-
van, sobre todo los que tienden :í fer-
mentar. 
Es ta costumbre es tan antigua, qué Pl i -
nio habla ya de ella en sus memorias. 
L a circular del (robiei-no francés dirigi-
da ii los fiscales en Agosto de 1SSI) pre-
pretende reglamentarla. Esta circular pres-
cribe que. el vino que contenga más de dos 
i; ra mus de sulfato de potasa será decomi-
sado v perseguidos los contra ventores 1. . 
El*método que propongo so fundíi en la 
lórmula de M. Marty. profesaren Val-de-
(rrace, publicada en 1871*»; pero en vez de 
limitarse ésta á indicar si un vino contie-
ne más ó menos de dos gramos de sulfato 
de potasa por litro, mi procedimiento lle-
ga a averiguar la cantidad de ye^o que 
contiene, á medio gramo de diferencia; y 
c u i i un poco de cuidado puede aproximar-
se ¡i un cuarto de gramo. 
Para proceder al ensayo, se necesita: 
1. ° Diez tubos de ensayo dispuestos 
en dos séries paralelas de cinco tubos ca-
da una. 
2 . ° Una pipeta de '2~y dividida en 
cinco partes de 5" cada una. 
:).<> lina bureta graduada en cinco di-
visiones. 
L a primera corresponde á O j o 
L a segunda á 1 " ^ 
L a tercera — & 1 j>o 
L a cuarta 11 g, ^ 
L a quinta á 2 .:) 
Dado el tipo de lü'c do licor tipo de 
Marty precipiten O l gramos de sulfa-
to potásico por litro, comiénzase por ver-
ter en cada uno de los tubos de la. primera 
si-rie rr" del vino que se ha de ensayar; 
después se añade en cada uno de ellos, 
por medio de la bureta graduada en volú-
menes progresivamente crecientes, el licor 
tipo de fiff. .Marty; de modo que se vierta 
eu el primer tubo que contiene vino el 
volumen correspondiente á la primera di-
visión v así sucesivamente. 8e calienta y 
luego se filtra el contenido de dichos tu-
bos en los otros cinco de la segunda serie 
(2); entonces solo falta añadir una gota de 
licor en cada tipo de los tubos de la se-
gunda l ínea, observando en cual produce 
esta adición un segundo cambio. S i oste se 
PERIÓDICO MERCA XTTL, DE XOTTCIAS Y AXCXCIOS 
(1) Los propietar ios que deseen atenerse es-
Inc tamen te á las prescripoiones de l a c i rcular 
del Gobierno f r ancés , deben cuidar de que no 
pase de 100 gramos de yeso por hectol i t ro de 
vend imia ó de mosto, ó de 150 gramos por hec-
t ó l i t r o de jugo para no i n t r o d u c i r en el v ino 
d e s p u é s de la f e r m e n t a c i ó n , m á s d « 200 gramos 
de sulfato de potasa por hec to l i t r o de v ino. 
(2) Puede prescindirse de la delicada opera-
c ión de fi l trar si no urge conocer el resultado 
del ensayo, pues no es fácil ha l lar papel bueno 
para f i l t rar y que no contenga cal. E n este caso, 
la o p e r a c i ó n es mucho m á s sencilla; basta que 
d e s p u é s de haber sometido los tubos á la e b u l l i -
c ión se los deje reposar 24 horas para que vaya 
c la r i f i cándose el l í q u i d o , pasadas las cuales, se 
puede continuar la o p e r a c i ó n a ñ a d i e n d o á cada 
tubo algunas gotas de l icor t i po . 
SE PÜBLTOA EX RíABEüD LOS MIÉROOLBS V 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 
S A a A D O S 
Miércoles 4 de Octubre de 1S82. 
Para snscvicion y correspondencia d i -
r igirse al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i c o , 
calle de Silva, n á m . :{:'. . 
A i n i n r i o s y c.Mrmmcados á preíMdt 
convencionales. 
rannifiestá. por ejemplo, en td tubo núm. 2, 
y no on el núm. .'5. quiere decir que el vi-
no contiene más de 2, gramos de sulfato 
de potasa por litro, y menos de ;.>, puesfi 
que en el tobo de este último número, no 
se lia manifestado ningnnn reacción, de lo 
cual se puede deducir que este vino con-
tiene zyO gramos, pépó más ó ménos . de 
sulfato potásico por litro. 
('on nn poco de costumbre, y después 
do In reacción, que es sensible, se puede 
apreciar muy exactamente el cuarto de 
gramo por litro, comparado este nuevo 
método con ol dosado de los sulfatos por 
el procedimiento empleado en los labora-
torios. 
L o s vinos no enyesados pueden conte-
ner en so estado natural 0".;» á ü"'/» de 
sulfnto de potasa por litro, por lo tanto 
los que tengan más de 0*!5 de sulfato de 
potasa por litro, es señnl queso le ha pues-
to yeso. 
('onviene que cimndo se quierüfr) ensa-
yar vinos sin yeso ó con poco yeso, se 
base l:i operación sobre líi proporción 
K.V'' en vez de la dé •'>''' con iguales pro-
pórcionés del licor lipo y In bureta grn-
dunda. 
Entonces la l ." división corresponderá 
i» '.'> dé sulfato p o r litro 
ti l 2.^, a l-M) id. id. 
La o.íl. á lsr,r) id. id. 
La 4.a á 2 - 0 id. id . 
Ln lí'i» á ÍSf,6 id. id. 
A". tímdarL 
M R O I D A S C O N T R A L A K l L O X ' E P . A 
No es posible tener ya té en ninguno 
de los muchos medios que se han reco-
mendado para combatir este insecto. L a s 
estadísticas tanto de l^rnncia como do Tía-
lia, Portugal y España, acusan cadu año 
los grandes progresos que consigue en su 
marcha devastadora, y ante esto es inútil 
empeñarse en demostrar la eficacia de este 
ó aquel producto, como de una ú otra pre-
paración. 
E l sulfuro de carbono tan decididamen-
te precoimado por algunos; las vides ame-
ricanas proclamadas como recurso heroico 
y decisivo en memorables congresos; las 
resinas, ofrecidas como bálsamo para las 
heridas del insecto, y finalmente, la elec-
tricidad, que ya va siendo indispensable 
para resolver todo genero de cuestiones, 
han sido hasta la fecha impotentes, no ya 
para vencer al microscópico parásito, sino 
para detenerlo al menos. 
Y no son estas vanas palabras, con las 
que intentamos confundir los resultados 
que después de muchas investigaciones 
han obtenido los más sábios vinicultores: 
no, es la convicc ión que se ha apoderado 
de todos, viendo que donde aparece un 
foco filoxérico, hasta que sucumben las 
vides no desaparece el insecto. 
Tiempo es ya, por lo tanto, de entrar 
en otros nuevos caminos que conduzcan al 
fin que perseguimos, de poner á salvo 
nuestra riqueza, vinícola. 
E n las operaciones de ataque, la filoxera 
viene triunfando de la ciencia, y es vano 
empeño que por reconquistar lo perdido, 
que ya poco vale, vayamos á perder lo que 
tenemos, que es la base de nuestra rique-
za agrícola. 
Cierto que pueden hacerse ainbu- ppsas 
á un mismo tiempo, como solemnemente 
se ha recomendado, pero en España los 
progresos de la agricultura son para el 
eobierno cuestiones secundarias, v solo 
podemos aspirar á que kpgfi itlge^ pero 
nunca el todo. 
r.Qué se hizo en un principio para evi-
tar ra importación del insectov 
r,<¿ué se hizo después de importado para 
localizarlo ¡i los focos donde se descubrió"? 
¿Qué precauciones se tomaron ó se han 
tomado para evitar nuevas invasiones? 
Ninguna; celebrar congresos, nombrar 
comisiones, presentar proyectos, como si 
con proyectos, comisiones y congresos se 
hubiera de espantar el insecto. 
E n el Ampurdan cada nuevo reconoci-
miento que se efectúa es para descubrir 
nuevos focos, que ya amenazan á la pro-
vincia de Barcelona, la más vinícola de 
Rspaña. ¿Qué zorras de defensa se han es-
tablecido para evitarlo, y qué disposicio-
nes se han adoptado para que no entre 
n ingún sarmientri con filoxera? 
Ninguna, porque hasta se ha dado el 
caso de que por poco se perdiera un car-
gamento de sulfuro de carbono remitido 
p o r e l gobierno á la comisión filoxérica de, 
Rigueras, por no l i b r a r el importe de los 
gastos que hab'm ocasionado la conducción 
por ferro-carril. 
¿En Halaga que se ha heoho para ^vi-
tar que l a desgracia sea mayor0 ¿Octé mo-
dulas se h a n tomado pa r a extirpar aquel 
aislado foco, que p o r él comercio de nvns 
q u e a l l í on t an graijde esc::la s.» hace, os 
uno de los m á s t emib l e s? N a d a abso lu ta -
m e n t e , (') m e j o r dicho /.;/./,». per .» t.••.({., l o 
peor que se p o d i n hacer , (pie ba s ido co-
b r a r contribución p o r viñas q i i o habían 
s u c u m b i d o p o r la filoxera. 
Recientemente se Ira c o t i í i r m a d n In npa-
ricion de l insecto en Orense. ¿ Q u é se ha 
hecho hasta la fecha? Nada, celebrar una 
junta, pronunciar u n discurso, anunciar 
un proyecto... y entre tanto que se agual -
de la plaga. Acaso se dirá (pie no hay me-
dios legales para tomar cierto género de 
disposiciones, pero esto no pasará do ser 
uno de tantos recursos para cubrir tan in-
comprensible conducta. 
No hace muchas semanas que llamabú-
mos la atención del Sr . Ministro de fo-
mento y Director de Agricultura, sobre 
la indiferencia con que se miraba en toda 
la frontera de Portugal, la entrada y sali-
da de trabajadores con sus erramientas 
llenas de tierra de donde existia la filoxera, 
y lo que todavía era peor, hasta con sar-
mientos y pámpanos de aquellos v iñedos . 
E l peligro no podia ser mayor, pero al 
Gíobierao no le preocupó nada, y gracias 
á esto, el insecto nos sitia por los tres ex-
tremos de la Península . 
L a necesidad de tomar decisivas medi-
das, no admite dilaciones ,si es que no se 
quiere la ruina de la riqueza vit ícola. 
L o s medios de combatir el insecto no 
ofrecen hasta la fecha ningún resultado 
positivo, y lo más urgente es establecer 
zonas de defensa para conseguir que los 
viñedos filoxerados queden en un aisla-
miento completo. 
Crge también para quitar todo peligro, 
proceder á la desinfección p( o- medio del 
descepo allí donde esté la filoxera, pero 
con indemnización á los propietarios, v no 
por la filantropía ni el patriotismo que 
pretende el señor Ministro de Fomento. 
Las ventajas de estas medidas serian 
generales, y no es justo ñor Lo tanto, que 
e l coste de ellas sean obligados á satisfa-
cerlo unos cuantos, que sin culpa ni peca-
do han tenido la desgracia de verse casti-
gados con la plaga. 
Basta ya de juntas, comisiones y con-
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gresos, y obre el (robierno con la energía 
y prontitud que exige tan grave situación 
NOTICIAS 
Con motivo de los úl t imos temporalea 
de lluvia que han reinado en Castilla la 
Vieja, la temperatura viene siendo mu\ 
baja, retrasando como es consiguiente ki 
maduración de la Uva. 
L a vendimia, no comenx.:n:í general 
iiR-nte hasta la segunda quincena de este 
mes. 
Tanto se quiere explotar la producción 
vinícola de la Argelia para combatir esta 
riqueza en España, que creemos de gran 
interés publicar los siguientes datos oficia 
les. para que nuestros lectores vean ra fe 
casa importancia que hoy tiene. 
E n 1^77 los viñedos ocupaban una ex 
tensión de l.'í.fHK! hectáreas, v produjeron 
2(10.S7r) hectólitros. 
En 1879 habia 20 .0UU hec tárea , que 
dieron SSO.OOO hectolitros. 
Las mismas comunicaciones que no^ 
administran los anteriores datos, a f i m i a n 
que serán precisos diez años por lo mono-
para que la producción de Argelia se ele-
¡3 7 ú 8 millones de hectólitros. 
La producción media por hectárea fluc 
tira entre 10 y (50 hectól itros, pero los vi 
n o s no pasan de L'í grados de alcohol, que 
es aproximadamente lo mismo que dan 
n n e s f i n s uvas de res-adío. 
Hegun leemos en un periódico de París, 
la policía está practicando activas nego-
ciaciones para detener al Director de una 
fábrica de vinos artificiales que estaba si 
tirada cerca del Campo de Marte. 
Ln la fábrica se encontraron todos los 
Titiles que constituian un laboratorio mo-
delo. También se encontraron muchos to 
neles de materias colorantes. 
E n muchos departamentos de Francia, 
se ven precisados á deshojar los viñedos 
con el fin de que la uva pueda secarse, 
pues hay grandes temores de que las ex 
cesivas lluvias lleguen á perjudicar nota-
blemente los racimos. 
Todos los mercados de cereales de ('as-
tilla la Vie ja y principalmente los de las 
provincias de Búrgos y Av i la , disfrutan 
de una situación muy halagüeña. 
L a demanda, no obstante la firmeza do 
los precios y de lo bien que se presenta 
la, sementera, es cada din más activa, ajus-
tándose cuanto se ofrece, que no llega á 
satisfacer las órdenes de compra que en 
todos los pueblos se reciben. 
E l 2<) de Setiembre entraron en los al-
macenes de Marsella I4-.27Í) quintales mé-
tricos de trigo, que desde luego se ofrecie-
ron a la venta. 
L o s negocios estaban bastante i parali-
zados, sin que los precios hubieran acusa-
do ninguna variación.o \*&sx» oro. la n¡3 
L o mismo sobre poco mas ó ménos su-
cedía en aquella, fecha en los demás mor-
cados de Francia. 
E e i n a alguna indignación en los vini-
cultores navarros que han mandado bote 
lias á la exposic ión de Burdeos, ú coiise 
cuencia de haber desaparecido muchas de 
ellas, pues aun cuando se ha alegqdo que 
por wüm fermentado no han podido ex-
ponerse, es de presumir que se han per-
dido. . ..r„ 1/,^„..1 , T 
CRÓNICA, D E V I N O S V C E R E A L E S 
Kis i i or hay, segun E l Eco de N a -
v a r r a , (jue de muestras que mandó, 
solo lia visto dos en la instalación, ha-
biendo fermentado las 30 restantes. 
L a Diputac ión provincial se propone 
averiguar lo que ha sucedido, á cayo efec-
to parece que uno |de sus individuos sal-
drá para la capital de la (xironda. 
Con las últimas lluvias, los olivares de 
Valencia han mejorado notal•lómente; tie-
nen la robustez necesaria para poder sos-
tener el fruto, y los muchos insectos que 
con tanta saña lo atacaban, como se deja 
sentir algún fresco han desaparecido. 
•(: \U ^—^—_. 
A medida que se aproxima la recolec-
ción de azafrán, aumentan en el mercado 
de Valencia las ofertas. 
E n la últ ima semana habia de venta 
unas 12.rtOO libras, que se olreclau d a s M 
1G0 á 174 reales. 
L a s últ imas lluvias hacen esperar una 
abuudante cosecha. 
E n los puertos de Levante vienen sien-
do de tanta consideración los arribos de 
cereales africanos y rusos, que tanto estos 
como los de España, serú muy difícil que 
puedan sostener los altos precios que hoy 
consiguen. 
D i c e nuestro apreciable coleg-a J i í \ < i -
v a r r o , de Pamplona: 
.Ayer estuvo sumamente concurrido oí 
mercado de ganados, contribuyendo á ello 
notablemente el tiempo magnílico que dis-
frutamos. 
l ias transacciones, según observamos, 
fueron bastante numerosas. especia ln ienTe 
on ganado vacuno, que se v e n d i ó bástanle 
para trasportará Cataluña. 
Varios tratantes vitoriauos compraron 
hermosas parejas de bueyes de labor. 
E l ganado caballar abundó m u c h o , ad-
quiriendo los franceses t odos los caldillos 
regulares que sallan á la venta. 
E l ganado cerdío aumentó ayer cuiisi 
derablemente. vendü-'ndose á bneno< pre-
cios los ejemplares cebados y medio gor-
dos. 
Entre los muchos compradores que a s i s -
tieron al ferial de la Taconera. vimos á 
nuestro amigo D. Ciuillermo (royeneche, 
uno de los principales tratantes de l v a l l e 
de Ba/.tau. 
E l cu l t ivo d e l t r i g o en M é j i c o —Como 
resultado de la construcción del ferro-car-
ri l que se está llevando á cabo en Mcjico. 
es probable que dentro de un par de años 
esta comarca acuda con sus trigos á los 
mercados del mundo. Una gran parte de 
Méjico es tan apropósito como la Galifor 
nia para la producción del trigo, teniendo 
un área mucho mayor y más medios de 
cultivo. Con estas condiciones, buen clima 
v ferro-carriles desde el interior á los puer 
tos del Golfo, Méjico hará dentro de poco 
buena competencia á los demás países 
productores. Con India , que ya nos pro-
porciona sus surtidos, y Manitoba y Wéji-
co, que nos los darán en breve, no es pí o-
bable que escasee el pan en Europa. Has-
ta el dia, habia sido R u s i a la competidora 
de los Estados-Unidos en los grandes mer-
cados Europeos; pero el agricultor ameri-
cano está amenazado de una sórie de com-
petencias que podrá hacer bajar el precio 
de trigo á un nivel que le desagrade. E n 
Inglaterra son ya los precios del trigo tan 
bajos, que no pagan á los agricultores. 
S e g ú n unn revista inglesa que tenemos 
á la vista, España ha remitido en el año 
pasado 813.438 cajas de naranja, que con 
las de Portugal, I ta l ia y el Brasil, forman 
la enorme suma de 913.<);{(í cajas. 
E n el año anterior se vendieron en aquel 
país <)4Ó,.;,,29 cajas, es decir, que la cose-
cha últ ima acusa un aumento en la pro-
ducción de 272.707 cajas. 
E n vista de estos datos tan mgnifidati-
vos, los agricultores no estrañarán el bajo 
precio que su fruta alcanzó, y deben pre-
venirse con tiempo, buscando sobre todo 
nuevos mercados para impedir se acumu-
le toda la cosecha en Londres y L i -
verpool. 
L a s correspondencias que se reciben de 
Cette. Narbona y Beziers confirman la 
noticia dada por el J o u r n a l Vinicolc de 
que los mostos se están cotizando en el 
Mediodía de Francia á precios'todavía más 
altos que el año pasado por esta r p o c a . 
E n Cette comenzaron en La anterior 
vendimia pagándose los vinos inferiores á 
24 v 2;"» iVancos hectólitro, y actualmente 
se cierran partidas de dicha ¿¡lase á los ti-
pos de 27 á 2^ francos. 
E n el Rosellon se van haciendo muchos 
negocios sobre cepas, sobre la base de 22 
á 28 francos los lOi) k i lógramos de uvas. 
Avisan de Marsella que están muy alo-
madas las ventas de pasas, siendo ixterafí 
ciento la impo tacion para cubnr laa nu-
merosas órdenes de compra (¡no reeitten. 
E n las dos primeras decenas del mes 
anterior, se importaron en aquella plaza 
3.283 sacos de Levante, y 1 L2.'»w de j 
Urecia. 
L a s clases de Corinto so pagan á 02,7.') i 
IVancos 10(1 ki lógramos; las de Alojandría j 
de ;)!") á 4o y las de Málaga de 10 á 2;"). j 
'. . 
L a comisión de fomento y defensa del 
comercio de ( i i i ipú /coa se reunió el dia 
24 en la casa Consistorial de San Sebas-
tian y adoptó los siguientes acuerdos: 
Adherirso á la pet ic ión dirigida por la 
comis ión de Bilbao al ministerio de Ha-
cienda soliciiando que sean oidas las co-
misiones de la Liga CiUitfihrica en la 
información para la reforma de las orde-
nanzas de Aduanas. 
. Dirigir una expos ic ión á las C ó n v - pa-
ra que en la reforma de los derechos de 
introducción á las primeras materias, 
cuando llegue á discutirse el proyecto de 
ley presentado por el ¡Sr. Camacho, se in-
cl inan l o s cordales entre los artículos su-
jetos á un mín imo derecho fiscal, y se eli-
mine de dicho proyecto la pipería vacía, 
confirmándose ia franquicia de que g o / a n 
actualmente los envases que se emplean 
en el tráfico de vinos, ampl iándose hasta 
seis meses el plazo de tres concedido para 
su reexportación, y 
Aplazar el interrogatorio proyectado 
entre los adherentes á la Asoc iac ión so-
bre tarifas de ferro-carriles, hasta que sea 
conocido el nuevo régimen de tarifas in-
teriores c internacionales que la compa-
ñía del Norte ha de plantear desde 1.° de 
Enero del. año próximo, según lo conve-
nido en el mes de Mayo con los delegados 
de la Asoc iac ión . 
E n las Riojas y Navarra, como la cose-
cha de aceituna será casi nula, se acentúa 
en todos los pueblos el alza en los aceites, 
cotizándose en Arnedo á í o f 5 0 pesetas la 
carga. 
S e g ú n I.a Lealtad de Valencia, deci-
didamente el ferro-carril de Alcoy va á 
ser un hecho dentro de poco, á juzgar pol-
los preparativos de personal y material 
que se están haciendo. 
L a expropiación del término de Vil lena 
debe estar pagada en estos momentos y 
empezada la del término de Benejama. 
En el término de B i a r se rectificó nota-
blemente el trazado, bajándolo mucho más 
Inicia Benejama. con arreglo á las instruc-
ciones de la comisión comprobadora. 
1 os cimientos de las cocheras y editi-
cios de la estación de Vi l lena se están aca-
bando de llenar, y las obras de perforación 
de los túneles de Onteniente y Ollería se 
empezarán dentro de poco, haciendo todo 
ver que será un hecho muy pronto tan 
deseado proyecto. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Y a en nuestras úl t imas revistas hemos 
dicho que la campaña vinícola del 81 
al H2 tocaba á su fin: así es que pocas son 
las noticias de interés que podemos ofre-
cer a nuestros lectores. 
L o s precios, como las existencias son 
muv ¡coi-tas, no cosan do acusar nuevas 
subidas, que ó el comercio tiene que acep-
tar, ó sujetarse á la mas completa inercia. 
Pero ío que hoy ofrece mayor interés, 
es conocer los precios á que se inaugura 
la actual campaña en los mercados fran-
ceses. 
E n la plaza de Cette. que es donde pri-
mero suelen presentarse los vinos, las co-
tizaciones de los nuevos acusan una me-
jora de 2 y H francos por hectólitro. sobre 
las que rigieron al inaugurarse la anterior. 
Esto por los vinos de aquel país. 
Los primeros arribos de España han 
procedido de Cataluña y Mallorca, encon-
trando inmediata colocación gracias ú lo 
ra/ouahlo de los precios :i que se han 
ofrecido. 
Los de Mallorca, sin enyesar, se han 
.•olocado á 27 francos el hectólitro; los 
buenos de Cataluña á 30, y los del Prio-
rato .-uperiores á -10. 
E l Jounuil Commercidl et Maritime. 
afirma que si los precios no traspasan es-
tos l ímites la demanda no cesará do ser 
activa. 
E n Buríleos. Paris / . Beziers y en algu-
nas otras plazas francesas, nuestros vinos 
de la última cosecha, especialmente los de 
' - h i s o superior, son muy soliciiados. á pre-
cios elevados. A estas plazas todavía no 
han llegado los caldos nuevos. E n la pe-
nínsula la campaña se presenta con bas-
tante desigualdad, observándose desde 
luego cierto retraimiento en hacer nego-
cios sobre cepas, debido sin duda al mal 
éxito que dieron el año pasado á muchos 
uegoriantes. 
De esta situación padecen en las provin-
cias de Levante, y principalmente en A l i -
cante, donde no obstante las malas noti-
cias que acerca de la cosecha se reciben 
de Francia, los precios que ofrecen los 
negociantes por las uvas, acusan una gran 
desproporción con los tipos á que se ha 
cerrado la campaña. 
E n V e d a , que es uno de los pueblos 
cuya producción sirve de base á las re-
nombradas bodegas de Sax. Monóvar y 
otras de Alicante, no se ofrece más precio 
que el de 0 rs. la arroba, tipo que recha-
zan los propietarios por creerlo demasia-
do bajo. 
Bien es verdad, que corre por aquellas 
comarcas la noticia de haberse confabula-
do los compradores para no pagar á más 
do cierto límite, imponiendo l a mulla ae 
;").()()() reales al que falte á este pacto. 
Ignoramos si el hecho es cierto, pero 
si lo fuera, como constituye un delito pe-
nado en el Código, las autoridades de 
aquellas provincias están en el caso de 
exigir la responsabilidad á los delincuen-
tes. L o consignamos á reserva de rectifi-
car si el hecho no fuera cierto. 
En Aragón; y sobre t o d o en el Campo 
de Cariñena, parece que la campaña em-
pezará con mejores auspicios. 
Como la vendimia general aun no ha 
comenzado todavía, no se sabe nada de po-
sitivo, pero según nos participa nuestro 
celoso corresponsal de Paniza, háfakSe ya 
de pagar la uva a 15 pesetas la carga de 8 
arrobas aragonesas (27 libras castellanas), 
tipos que no están muy propicios á acep-
tar los cosecheros. 
E n la Mancha, los precios de uva van 
consiguiendo mayor favor, l legándose a 
pagar en Manzanares, la tinta á 5 reales, 
y la blanca á 4. 
De las demás comarcas aun no pode-
mos anticipar ninguna noticia por no ha-
ber comenzado la vendimia. 
Respecto á los vinos añojos, hé aquí las 
noticias recibidas: 
En la Rioja se ajustan cuantas partidas 
se ofrecen, con creciente mejora de pre-
cios. 
E n Haro, D . Manuel Madrazo ha ven-
dido toda su cosecha de unas ;>.0()0 cán-
taras á 20 reales. 
A d e m á s se han hecho algunas otras ven-
tas á buenos precios. 
De San A'icente han salido en el iues 
de Setiembre sobre 1H.000 cántaras, c o i -
respondiendo ;).()()() á la última semana, 
(pie se pagaron desde ü") á 21 reales, según 
clase. Quedan unas SO cubas. L o s señores 
Azcárraga, Navajas y algunos otros, han 
ajustado en Cenicera importantes partidas 
al precio de 18 rs. la cántara (1(>'04 litros) 
escepto una pequeña cantidad que se pagó 
á D . Miguel Laguni l la al tipo de IS'óO 
que es el más alto á que se ha pag-ado en 
aquella bodega. 
E n Rodezno quedan pocas existencias. 
L o s Sres. Ru iz de Velasco y compañía 
han comprado en Tirgo á Ecequiel Rubio 
algunas cubas de las muchas que tuvo la 
suerte de guardar. 
E n Avales también se ha vendido una 
cuba á 20 reales; las otras 10 que hay por 
vender no se ofrecen más que á tipos muy 
altos. 
E n Labastida los Sres. Bloudeau. don 
Alfonso y M i \ A rmando, han tomado fuer-
tes cantidades. Este ú l t imo ha comprado 
al rico propietario I ) . J o s é Paterniua las 
10 cubas que le quedaban por vender, ú 
precios reservados. 
E n Arnedo queda poco, y se paga sobré 
L ) reales. 
D e Ara&ron pueden ser más satisfacto-
rias las noticias. 
E n casi todos los puebh.s de L a Cañada 
los precios llegan á ?>2 pesetas, siendo ya 
muchos los cosecheros que pretenden ti-
pos más altos. 
E n ol Campo de Cariñena todavía acu-
san los precios mejor s ituación. 
E n Paniza sé han pagado algunas par-
tidas desde 35 á 42 pesetas el alquer, tipo 
pocas veces conocido aun en los úl t imos 
años. 
Tanta mejora de precios pretendieron 
los cosecheros de vino de la provincia de 
Huesca que los cosecheros, al decir de un 
colega, se han visto precisados á trasla-
darse á las plazas de Calatayud y Cari -
j ñena. 
Hubo días que se pedia por el vino los 
i enormes precios de 14, 15 y hasta 16 du-
j ros el nietro (160 litros). Hoy parece que 
1 s e ofrece á Üo pesetas. 
En las demás provincias, los negocios 
en estos vinos no ofrecen ningún interés, 
pues comojpodrán ver nuestros lectores 
en la sección de correspondencia mercan-
til, las existencias son muy cor tas en todas 
partes.—A. 
Como quiera que el Sr. Martiuez Añi 
barro hizo publicar en nuestro a precia hit-! 
colega E l Jíarcuse un remitido idéntico 
al que de dicho señor apareció en nuestro 
¡ últ imo numero, los Sres. Campo \ C .^hau 
i dirigido á aquel periódico él siguiente co-
. municado, que nuestra lealtad no-; obliga 
! á reproducirlo. 
K K M I T i n o 
ITaro 29 de Set icmhrc d r lSK-_>. 
Sí . Director de K i , ITAIÍKNMK. 
I M u y s e ñ o r uaestro y do n u e H l r a considera-
ción: Hemo.s leido en el n ú m e r o 252 do su ap iv -
ciable p e r i ó d i c o , con-espondionlc al S4 d r i !• 
me.s, el rnmunicado «pie l ia d i r i í r ido :'i V. desde 
r .ú rgos , con fecha del '21, el Dr. D. .losó M a r i i -
nez A ñ i h a r r o , con mo t ivo d<'I anuncio que nos-
otros liemos publ icado en el munoro 190 de l a 
O.nxu A m: VINOS Y CGUKAI.BS, referente á la 
ap l i c ac ión del á c i d o t á r t r i c o pava nipjorar el 
color y el gasto do los vinos. 
Dice o! Sr. Mar l inez A ñ i b a r r o qfufe, j u r a n d o 
al frente de miestva f á b r i c a como di rec tor fa-
cul ta t ivo , y pndiendo por lo tanto a t r i b u í r s e l e 
d icho anuncio, debe y necesita hacer saber i p i e 
en modo alqnnn ha iu te rvenido en su rodacciou, 
no pueden ser suyas n i estar de acuerdo con las 
Reglas para obtener los vinos ord inar ios de 
buenas condiciones qne acaba de publ icar , las 
ideas cpio en él se v ier ten , y (pie algunas de es-
tas son completamente e r r ó n e a s . 
Tor ú l t i m o expresa el Sr. Mar t iuez Af i ibar ro 
que por si en las hojas impresas aludidas en 
nuestro anuncio darnos A los cosecheros de 
v ino consejos que puedan comprometer sus i n -
tereses, á la vez que la in i c i a t iva y el poco ó 
mucho c r é d i t o á que se haya hecho acreedor el 
comunicante en estos asuntos, se veia en l a 
p r e c i s i ó n de desautorizar dichos escritos y 
cuantos de c a r á c t e r facul ta t ivo se den al p ú b l i -
co sin su firma por nuestro establecimiento. 
ESD c o n t e s t a c i ó n á dicho comunicado d e c i 
naos: que no creemos necesitar l a a u t o r i z a c i ó n 
del Sr. Mar t inez A m b a r r o para publ icar escri-
tos como el que ha dado m á r g e u al suyo, siem-
pre (pie no se los a t r ibuyamos . 
Respecto á lo p r inc ipa l de este asunto, lo (pie 
nos interesa hacer constar es que la dosis de 
á c i d o t á r t r i c o que hemos aconsejado emplear 
eu la e l a b o r a c i ó n de los vinos, y la manera de 
verificar la o p e r a c i ó n , e s t á n enteramente con-
formes con el contenido de varias contestacio-
nes que en el a ñ o p r ó x i m o pasado d i c t ó y ftfin'ó 
el Sr. Mar t inez A ñ i b a r r o , por ausencia de nues-
t ro (Terente, una de cuyas cartas, escrita de su 
p u ñ o y letra, y d i r i g ida á D . Justo Diez á e \ 
Corral , á Fuenmayor , en lo que hace referencia 
a estos part iculares, copiada á la letra, dice as í : 
« E n vista de su est imada de hoy le decimos. 
Que el á c i d o t á r t r i c o se echa en la misma uva 
eu las t inas de pr imera f e r m e n t a c i ó n ; la uva 
debe pisarse b ien y toda ella, porque la mate r ia 
colorante reside en el i n t e r i o r del hollejo; para 
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mplear ácirlo t á r t r i c o so le disuelve on agua 
ú mosto, y con eptt1 l íqu i i lo so riega en la l ina ; 
os conveniente echarlo de tros A cuatro veces iv 
medida (¡ue se desrarua la uva pisada, para que 
so d i s t r i buya mejor, ü a cantidad (¿uo se pousja 
aodebe btg¡ár d o n a k i lógráDio d é á c i d o para 
100 cántaras d é v ino , dando buen resultado po | 
rogla general k i lógramo y niedio.> 
F,s m á s , las reglas desdo la 86 á la $8 inclus i -
vo do la reciente ó h r a del Sr. M a r t í n e z A ñ i -
barro, »jne hasta .hoy no conociamos, sofíalau 
la in isma cant idad de á c i d o t á r t r i c o , en igual 
p r o p o r c i ó n de vendimia , y la i n o p i a manera do 
usarlo. >•• '•• ' ' • • ' 
Ignoramos, por lauto, [QS m ó v i l e s del comu-
ijicado á que a lud imos , y el p ú b l i c o j u z g a r á ; ;s • 
Kogaino.s á V., s e ñ o r Director , se s i rva dai 
cabida : i esta carta eo el p r imer n ú m e r o de su 
semanario, a n t i c i p á n d o l e por H lo las gracias 
m á s expresivas. 
De V. atentos s. S. < ¿. B. S. M. 
Campu y C.:i 
Correspondencia bíercaothí 
Sr. Director <lo la C R Ó N I C A D E Vixop Y 
pBREA¿BS. 
TORKEJí l 'KVA ,Oiudad-Koal 27 do Soi icm-
bre de 1B82. 
Las existencias de v ino en osla bodeija, son 
tan reducidas comoon casi tudas [as de lá Alan 
eha, asi ípie pudeiuos dar por terminada la 
e a m p a ñ a vinícola del 81 al 82. 
Los precios han cerrado á '.), 12 y rs. la 
arroba para los blancos y t in tos respectiva-
mente. 
La cosecha de uva no pasa rá do mediana, 
habiendo sido la oruga la q u é con m á s s a ñ a lia 
atacado este a ñ o á la v i d . 
Ya ha dado comienzo la vendimia, pagándé-
so la uva á :> rs. la arroba, y á 0 el t i n t o . 
Los cereales c o n t i n ú a n p a g á n d o s e á buenos 
precios; el tr igo alcanza el t ipo de 6] rs. la fa-
aega; la cebada el dé 86 y el cemeno 50. 
bus alubias se detal lan á IT rs. la arroba y 
las patatas á 4. 
El aeeite no pasa do ¡iT rs, 
bos aguardientes do 2H grados se consiuuon 
á 84 r s . - T . P. 
que s e r án m u y poros los v i t i cu l to res (jne lo 
aro]»ten, por euvo mo t ivo no s e r á dif íci l «p í e lo s 
cniupradores eleven sus ofertas. 
P r o c u r a r é tenerle al norr iei i te do cnanto oour-
ra por esta renombrada comarca.—P. Y . 
Alíl-ÍVALO .Avi la , 2(; de Soliembro. 
líl mercado de eerealos colebi-ado hoy, ha 
estado muy animado, pnes a d e m á s de loa mu-
chos granos qne se han presentado á la venta, 
los compradores han cerrado buenas partidas. 
Las entradas de t r igo han consist ido en m í a s 
1.000 ipie se han vendido desdo 33 hasta 62 
reales fanega. 
bas clases corrientes ó sean las do '.14 l ibras 
se l ian cotizado á íió'óO rs. 
T a m b i é n se han ofrecido ali>nnas part idas 
de clases superiores con m á s do 04 l ibras, al 
t ipo de 59 rs. la fanega. 
Kl centeno ha l lnctuado entre 38*60 y 34'í>0 
la faneiía; la cebada ;J3 á %M y las algarrobas de 
;{r, á -¿Í;. 
Kl temporal no cesado sor l luv ioso y frió. 
ba Bituacioo de los ctunpos no puede ser 
m á s propicia para realizar ün'a buena setúéh-
toia . - . ] . (.i. P. 
P A N I Z A (Zaragoza) 2;» do Agosto. 
bargo ha sido m i silencio, pero afortunada-
mente puedo comunicarle ya algunas gratas 
noticias. 
Desde mi ú l t i m a carta, el cielo nos ha favo-
recido con abundantes l luvias , que han hecho 
mejorar notablemente la sit naeion de nuestros 
v i ñ e d o s y proparar la t ier ra para que se e f e c t ú e 
la siembra do la manera m á s satisfactoria, co-
mo á toda prisa se e s t á realizando. 
Aunque como digo las uvas han ganado m u -
cho con estos temporales, los rendimientos no 
serán m á s qne regulares en t odo este campo de 
C a r i ñ e n a , pnes la s e q u í a de la p r imavera y ve-
rano, causaron d a ñ o s irreparables. 
Las compras de vinos m u y animadas, p a g á n -
dose á precios m n y altos, pues algunas part idas 
superiores han llegado á conseguir t ipos m á s 
al tos de los que han x'egido en los ú l t i m o s 
a ñ o s 
T a m b i é n en C a r i ñ e n a reina gran a n i m a c i ó n 
y á precios m u y favorables. 
L a vendimia no c o m e n z a r á por esta comarca 
hasta 10 ó 12 del mes p r ó x i m o . 
Por hoy poco puedo decirle respecto á los 
negocios sobre cepas ó s e a de compra de uvas, 
pues t o d a v í a no han dado comienzo d í ce se que 
empiezan á pagar, ó mejor dicho, á ofrecer el 
t i po de 15 pesetas por la ca rgado 8 arrobas 
aragonesas, precio qne en a t e n c i ó n á los que 
hoy disfrutan los vinos, es umv infer ior , y creo 
LKRMA (BúrgoS) 2(.J de Setiembre. 
l i a n cont inuado las l luvias , que si b ien han 
sido muy favorables para la seraontora, on eani-
nio han perjudicad!, á los v i ñ e d o s , pues el t i em-
po ha refrescado y por las noches ya caen algu-
nas escarchas que retrasan la madurez do los 
racimos, y ya á la fecha que nos encontramos, 
por esto p a í s no podemos esperar el buen t i em-
po que se necesita para hacer una buena ven-
d i m i e ; •.<: 
VA m é r c a d o de granos bastante sur t ido , pero 
no tanto para satisfacer la demanda de todos 
los compradore/í que se presentan, tanto del 
p a í s como forasteros, siendo m u y difíci l que en 
un solo mercado se pueda a justar un wagón de 
t r igo . 
Los precios firmes y los vendedores sin gran-
des prisas por operar, no obstante la buena se-
mentera que se presenta. E n casi todos los pue-
blos que se recolecta una cosecha regular, hay 
comisionado u n vecino para compia r granos, 
así es <pie observamos la ausencia de muchos 
vendedores que otros a ñ o s por esta é p o c a so l í an 
concurr i r á nuestro morcado. 
Los precios que corr ieron en el ú l t i m o mer-
cado que se e f e c t u ó el dia 27, fueron los que 
siguen; Tr igo de 41; á 54 rs. la fanega, s e g ú n 
clase; cebada, á :?0; centeno á 30; avena d e i u 
á -'o y los yeros á 40. 
De vino t a m b i é n se h ic ieron muchas ventas, 
pero hoy no se despacha nada m á s que para el 
consumo local, y al precio do 50 c é n t i m o s el 
azumbre. Si se presenta a lgún comprador dudo 
que las existencias sean suficiente^ para t e r m i -
nar la presente c a m p a ñ a antes que comience 
la del S2.—lv K. 
ANíS'ON (Zaragoza! 2'.* de Setiembre. o Q 
La e x t r a c c i ó n de nuestros v inos desdo hace 
ya una buena temporada, viene siendo de algu-
na c o n s i d e r a c i ó n , h a b i é n d o s e pagado algunas 
partidas á |J0, ; ' . l y :)2 pesetas el alquor, precio 
que á la verdad no e s p e r á b a m o s , pues esto ve-
rano no se cotizaba á m á s de 24 á 25. 
l ias ú l t i m a s l luvias han reanimado o] e s p í r i -
t u de estos pobres labradores, que se veian aba-
tidos por el mal aspecto que á causa de la se-
q u í a ofreeian todos sus v i ñ e d o s . H o y la s i tua-
c ión ha cambiado notablemente, presentando 
ya estos campos un aspecto bastante l isonjero, 
pues pr inc ipa lmente en las v i ñ a s , aunque no se 
recoja tanto f ruto como on el a ñ o pasado poi-
can sa de lo mal que brotaron en algunos t é r -
minos, en general la cosecha se rá buena en 
cantidad y cal idad. 
fia vend imia general s e r á para mediados del 
mes p r ó x i m o ; lo m á s adelantado del t é r m i n o 
en la semana inmediata. 
La sementera se ha hecho ya en estos pue-
blos de la manera m á s satisfactoria, gracias á 
la buena s a z ó n q u é dis f ru ta la t ie r ra . 
Las existencias de vino en esta bodega, creo 
( p l e n o b a j a r á n de unos :;.000 alqueros de 11!» 
l i t ros , e s p e r á n d o s e que t e n d r á n buena salida, 
y que consigan m á s precio qne el do 82 pesi-tas 
que hoy d i s f r u t a n . — l i . M . 
C A N I L L A S (Kioja) 28 de Setiembre. 
bas persistentes l luv ias y bajas tempera tu-
ras causan ya mucho d a ñ o , pues no solo i m p i -
den la madurez de la uva, sino que con t r i buyen 
á que se pierda el f ruto enfermo del o i d i n m . 
L a p r ó x i m a cosecha s e r á corta y de mala cal i -
dad si el t i empo no mejora pronto . 
Apenas quedan existencias en todo esto valle, 
á e x c e p c i ó n de algunas cubas en Alesanco y 
Cordovin , que se cotizan al s ú b i d o precio de 17 
reales la c á n t a r a de lí '»^ l i t ros . 
E l t r igo se detal la de 60 á 02 reales la fane-
ga; el centeno de 3tj á 40, y la cebada de P.4 á 
:}(".. Snponése que las clases de grano propias 
para la s iembra m e j o r a r á n de precio, lo cual 
suele suceder siempre por esta é p o c a . - V . L . 
6ANDESA (Cas te l lón) 28 de Setiembre. 
l l e i na ext raordinar ia a n i m a c i ó n para dispo-
ner la vendimia y pisa que c o m e n z a r á inme-
diatamente si el t iempo es despejado; b r i l l ando 
el sol, podremos elaborar unos vinos superiores, 
dadas las buenas condiciones en que se encuen-
t r a el fruto. 
Xo obstante, la p r o x i m i d a d de la vendimia, 
t o d a v í a no se han presentado en esta plaza los 
comisionados qne acostumbran á realizar las 
compras en uva. 
Es posible, s in embargo, que al sacarse los 
vinos tío los trujales de Vinaroz y B e n i c a r l ó , 
vengan á extraer el nuestro como han bocho 
"tros a ñ o s , por lo m u y a p r o p ó s i t o que es para 
emha rearlo. 
Según noticias del P.ajo A r a g ó n , en casi todos 
los pueblos han dado comienzo á la sementera 
•a jó los mejores auspicios, gracias á las abun-
dantes l lu vias que han regado aquellos campos. 
Las aceitunas t a m b i é n han mejorado mucho 
con los ú l t i m o s temporales, pero como hay 
poca la cosecha se rá pobre. 
Hay gran p a r a l i z a c i ó n en la venta do a lmen-
dras por la baja que han exper imentado ú l t i -
mamente.—A. A . 
A R N K D O (Hioja . 29 de Setiembre. 
i-a cosecha de cereales ofreció n u resul tado 
m u y poco satisfactorio, exceptuando en los ter-
renos de r e g a d í o s que han Jado una cosecha 
rogular. 
Las de vinos se presentan m u y bien, tanto en 
esta como en Tude l i l l a , ú n i c a s poblaciones p r i -
vilegiadas de esta Kio ja Baja por tener el v i ñ e -
do en terrenos frescos y haber hecho las labo-
res con s a z ó n , merced á las l luv ias que cayeron 
á t iempo, y que aun no fueron todo lo abun-
dantes que necesitaba la t i e r r a . 
Kn los d e m á s pueblos la cosecha no p a s a r á 
de ser mediana en general, pero hay pueblos 
como P r a d e j ó n y A l faro, q n á acaso no cosechen 
una tercera parte. 
L a de aceite puede decirse que s e r á nula , y 
como en este p a í s t iene grande impor ianc ia . las 
p é r d i d a s son de mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
No os e x t r a ñ o , pues, que el precio de este 
caldo t ienda al alza, y que nadie quiera vender 
el que tiene almacenado, no obstante haber 
c nnpradores á t t i '50 pesetas la c á n t a r a . 
El vino f luc túa entre 15 y 17 reales la c á n t a -
ra, quedando ya m u y pocas existencias. 
Kl t r i go bueno para sembrar es muy sol ic i ta-
do á 17 pesetas la fanega. L a cebada tampoco 
se consigne á m é n o s de 10 pesetas, y on la mis-
ma p r o p o r c i ó n los d e m á s granos. 
N'o hay qne e x t r a ñ a r s e de estos pr je ios por-
que se presenta m u y buena sementera^ gracias 
á la bondad del Señor , que aflige y no dos- j 
ampara: la mayor parto d é los labradoroa t í o - I 
nen que comprar el grano para « e m b r a r , y de j 
a q u í los altos precios á que so s i s í ione; q u i z á s 
m á s adelante bajen alguna cosa. - K l ror ros-
pon sal. 
A V A L O S tl ioja 1 .'• d . -() nlu-.-. 
Xo puedo ineno* do dee i i l . ' <|no estamos de 
enliorabuona por las copios;ts l l n v í a s que l au to 
han l i ene í i e iado nuestros v iñe ; !os . Desdo el 8 
do Sete-mbre hasta la fecha, solo ha dejado de 
llover cuatro dias, pero una l l u v i a del todo bue-
na. Ahora disfrutamos í e un t iempo que se l l a -
ma o t o ñ a l , y creo que sino caen escarebaa co-
geremos vinos de calidad m u y superior. 
¡Las dos semanas que nos separan de la ven-
d i m i a las dedicaremos á sembrar el t r i g o , ope-
rac ión que se h a r á en las mejores condic iones 
por la s a z ó n qne tiene la t ier ra . 
Las existencias de poca impor tanc ia , y sino 
se han vendido ya, es por los precios t an al tos 
que pretenden los cosecheros.—P. A . 
E l t i empo que l levamos es f i l o y no m u v á 
p r o p ó s i t o para la uva. 
l i é a q u í los precios a l de ta l l . 
T r igo fuerte de 5G á 60 rs. fanega: i d . hetn-
br i l l a de á CO; candeal do 511 á ü i , i d . blan 
qu i l lo do 58 á 5,.t; i d . rojo de 57 ú 59; i d . comuu 
di 15 á 50; centeno de 44 á 45; cebada de 34 A 
;1G; avena do :10 á : U ; garbanzos superiores ; i 64 
reales arroba; i d . regulares á 60; i d . modianus a 
50, habas de 52 á 54; muelas de «0 á C l ; guisan 
tes de 58 á 60; harina de p r imera á 24 reales á r -
roba; í d e m de segunda á 23; idem de tercera á 
21,50; salvado de p r imera á 24 reales fanega; 
idem de segunda á 20; idem de tercera á 18; i d . 
cascarilla á 14. 
( T a ñ a d o s . — O v e j a s emparejadas á 115 véale* 
una; carneros de 70 á 110; corderos de 50 á 
70; lana blanca basta de 55 á 56 reales arroba; 
i dem negra fina de 57 á 60; i d . idem basta de 
54 á 55.—C. N . 
V E N T A 
L A S E C A (Val ladol id) 26 de Set iembre . 
Cada d ia se vé m á s concurr ida esta bodega, 
debido á las nuevas clases de v i n o que encierra. 
Los precios se sostienen firmes desde 14 á 20 
reales. 
Durante la ú l t i m a semana se han expedido 
nuevas part idas con destino á varias plazas del 
Norte . 
L a sementera se presenta en las mejores 
condiciones, pero el t i empo frío y l luv ioso que 
estamos sufriendo, perjudica grandemente á los 
v i ñ e d o s . — N . V . 
QUINTANAl í D E L A O R D E N Toledo) 28 
de Setiembre'. 
l ' n a enfermedad que me ha ten ido postrado 
en cama, me ha impedido d a r á V . las notas de 
los ú l t i m o s mercados; hoy, p r i m e r d ia que me 
levanto, vuelvo á reanudar mis notas para po-
ner á V . a l corriente d é l o s negocios mercant i les , 
que no son m u y animados por c ier to , debido á 
que la cosecha de cereales fué corta y todos 
procuran guardar los granos para venderlos 
cuando obtengan m á s subida. 
Sin embargo, ofrecidas hay 1.000 fanegas de 
t r igo y no pagan m á s qne á 58, solici tando el 
vendedor 60 rs., á cuyo precio se han hecho 200 
fanegas; hay d e s a n i m a c i ó n tanto en comprado-
res como en vendedores. 
Los aceites obtienen buena demanda, pero 
por lo mismo sostienen precios con firmeza y 
tendencia al alza, h a b i é n d o s e vendido á 42 rea-
les lo viejo. 
E n la c iudad de Tudela, p rov inc ia de Navar-
ra, se vende una l inca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su e x t e n s i ó n 
es de m i l nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. L»cal m u y á p r o p ó s i t o para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una indus t r i a . 
Di r ig i r se á D . Vicente G a r c í a Celay en Tudela. 
AVISO Á LOS MOCIiNTES Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
i ; . !•. M a z i é r e s , fabricante de cubas y t inas 
« o Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á el lo por los n u 
morosos pedidos que recibe cada dia de Rspa f í a 
y con el solo objeto de dar mejor c u m p l i m i e n t o 
á ellos. 
L a fama que ha adqui r ido en las regiones v i -
n í co l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t i empo que 
las sirve, la p e r f e c c i ó n á que ha llegado en su 
fab r i cac ión y que le ha va l ido una medal la do 
plata en l a E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: e n c a r g á n d o s e de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
r á b i d a s . 
P. M a z i é r e s . — 7 ? » Burdeos, R. M a n d r ó n . — B / Í 
San Scbftfttiau. C u b e r í a de Atocha . 
Nt i T A . — K l Sr. M a z i é r e s previene que t iene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en-
t robadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 210, 
290; i so y ! 10 b e c t ó l i t r o s . 
Igualmente tiene siempre á dispoaicion de 
loa s e ñ o r e s negociantes y propietar ios , madera 
do roble del Norte , p r imera clase, para cubas y 
l inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r ig i rse al Sr. Maz ié 
rea en Burdeos, r u é M a n d r ó n . 
Pipas y boeoyen en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de ( í i l , con-
tiguo á la e s t a c i ó n de Barcelona. 
LA CONCORDIA 
vÁKRrrA m: Ácmo T Á R T R I C O , C R K M O R T Á R T R I C O . 
. v < ; c A i t i ) i E X T i : s v KSPÍUTTHS 
DK 
C A M P O Y C O M P A Ñ I A 
Acido tártrico p a r a el color y mejoramiento 
de Ion mnoft. 
En el n ú m e r o 490 de este p e r i ó d i c o , se i n d i -
can los precios en f á b r i c a y manera de emplear 
el á c i d o t á r t r ico apl icado á la e l a b o r a c i ó n de 
los vinos. H á l l a s e t a m b i é n á la venta on los 
puntos siguientes: 
Zaragoza, Farmacia de D. Brau l io Armiseu , 
Plaza del Pueblo, 5. 
L o g r o ñ o , i d . de D. Pablo Fernandez. 
Calahorra, i d . de D . A l b e r t o Pastor, calle 
Mayor , 11 . 
Tafalla, i d . de D . M a u r i c i o Tor rec i l l a . 
Bocoyes trasportes de roble , nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en vino 
para la e x p o r t a c i ó n á Francia . 
Di r ig i r se á Zur ica lday E c h e v a r r í a y compa-
ñ ía , de Bi lbao . 
A V I S O 
Se vende e s p í r i t u p r i m e r a clase.—Trasportes 
nuevos y usados.—Pipas nuevas y pipas de un 
vino, todo de roble. 
Dir ig i rse a l Direc tor del Comptoi r , mo l ino de 
Cioicoechea.—Zaragoza, 
A V I S O Á L O S C O S E C H E R O S 
' Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, t iene 
siempre de venta Bocoyes v a c í o s de E a p í r i t u s 
de B e r l í n , i d . de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
B U R D E O S . 
La casa M i c h e l Cazaux, 101, paseo de Aqu i -
tania (Cours d 'Aqui ta ine 101), recibe en consig-
n a c i ó n , haciendo adelantos en caso necesario, 
y realiza sin d e t e n c i ó n y con ventaja, los vinos 
que se le remi tan por casas acreditadas de Es-
p a ñ a . 
Di r ig i r se á dicha casa a l efecto 
i m p r e n t a de E. Alegre, Lagasca, 17. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
MaiavnioikO secreto á r a b e , exclusivo del l )r Morales; 
Cura infal iblemente los padecimientos d f la cabeza, 
incluso l a jaqueca; los males del e s tóma í jo , d«d vientre , 
ios nerviosos y los de la infai i i ' ia en g e n e r a l . - Se ven-
de' :i l l í y 20 tfh caja p a r a 'JO y to lazas, en las principa-
les iarmacias de .Madrid y p rov inc i a s .—En Zaragozfl 
farmacia de M . B é n é d i c t ó . 
Dr . Morales.—Carrfttis; ¡truJ.—Mn<1ritJ. 
Ti'iinsporte económico do vinos á Franciü. 
L a Sociedad de Fomento del Huerto de Pasajes, comimia en sus landali ies 
y constantes deseos de proporcionar ai comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los cranspoirtéB de m e r c a n c í a s ; acaba de establecer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de Kspafía y la Societe Jiouennaidé de Tiuns-
ports /i rapeirr pura la c o n d u c c i ó n de vinos á Paris, ppr aipiel ]>uerlo. bajo 
una l a r i i a sumamente e c o n ó m i c a . 
H é acpií los precios: 
. 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A K A T O Y K K I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c . 
i U i ' . í - - í ' r 
A . ' N T I " Jí. £ 5 IteT ' Á . ' i : Í C 
de la tíasa ineai» al 
E N < . ' , A U S S £ y C A N É . i l E 
Curación i m m e d i a a de el A^'.r.íA. 
SOFOCACION, etc. 
Kl. MAS l'.AHATO Y KlHC.VZ 
Pepositarios Mai l i i d , 
DfelcfoQi' Ciarcia.—Bar 
ctdona, Vicente Kerrer 
y C o m p a r i í a y Farmacia 
del doctor Ferrer, plaza 
.leí XnaBl 
PARIS — ENCAÜSSE & CANESiE, 57, rué Rocheclinuart, 5 7 - PARIS 
/ 6 A R R 0 T I L L 0 \ 
\ DIFTERIA / 
Curación Inmediata 
y segura 
I'U& MKDIO UK l.A 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T á la P A P A I N A 
1 6 5 , m e S a i n t - A n t o l n e , P A R I S , f BP lod .< laís Imena* Farmarias de Kspaúa. 
T A KM TA 1.* 
K N T l t E I . A S F S T A C I O N l ' S S m r T K 
por 1.000 IcilógrámoB de vino hasta Taris, 
mo.i A 
Kstfleion de H:iro ú l ' n i l s . . 
> de Hriones á i d . . i 
> de (lenicero ú i d . . 
> de l . i . y r . m o ú i d . . . 
> de ( /a la lmrra ; i id . 
> de Al fa ro á i d . . . . 
> de (lastejon á i d . . . 
X A V A R I - . A 
> d é r a m p l o n a ú i d . 
de ( í a m v s ^ a 8 á i d . 
l'KSK.TAS 









Ksdacion de 'i 'afalla á Páris 
tle T í l de l a A i d 
\KAOON 
de Za!'ai:o,".a : i id . . 
í de Huesca á id . . . 
> de Lérida á id . . . . 
l 'Ah 11 1,1.A 
> <le Urir^os ; i i d . . . . 
de N'nlladolid á i d , 
de Medina á id . . . , 








F l t ransporte «.le laa pipas vacían, con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una di-sde Paris á 
l ú d e l a , Tafalla. Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á I l a r o . 
8 pesetas; ú Zaragoza, Cenicero y á Priones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Kur-
t{08,9; á Lér i i í a y Va l lado l id . JO, á .Metlina 11 y á M a d r i d 1^. 
L a segunda tar ifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pasajes á Pavis, Jija el precio de.34 pesetas p o r c a d a 1.000 ki logramos de p i -
pas llenas de vino, con almacenamienlu, y de ;'.:! sin él . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tarifa l i ja el precio de, 6',86 pese 
tas por cada una. 
lieqhi- y.n-a nhtevev Jos riño* ordú 
nm ins Inieva* c^vdicinve^. — K,sta 
o b n t a i-e.-ientemente pxiblicada por 
el Doctor en Ciencias 1). .los. M. 
Martines A ñ i h a r r o Pi\res, d i rector ia-
cul ta t ivo de difcrent'-s cxpiotaciones 
industr iales, flonti^nfi '>revés y .senci-
llas instrucciones puestas a! alcance 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, riqueza a lcohó l i ca , etc., eu 
vista de los preceptos de ia ciencia, de 
los adelantos m á s recieules y del es-
tado actual ¿ é l comercio de vinos. 
Pnnfos 3¿ rmfa: C ó r d o b a y Com-
p a ñ í a . Puerta del Sol. l i — Mailriil . 
Kn las principales l i b r e r í a s de Kxjin-
va y en casa de su autor, Pain-Calvo, 
20, Zí/hv/oxó Conde-Puque, 10 Madrid. 
Precio imn pesel;i en toda K s p a ñ a . 
^ i l l f í ¥ l f l í SKFERKEDADES de! ESTOMAGO 
| - | [Gastritis. Gastralgias, Diarreas, f ómitos, Pesadeces del ] 
¡ i ^Estómago y Afecciones generales de las fias digestirás.' 
& l a cüracion cierta: 
tomando después 
de cada comida el 
( F e ^ s i x L S L " V e g - e t a l ) 
FilUS, fcata por Eayor : YRODETTE-PíRiííT 
iÚ'.i Y tSSi CÜ.LK r£ 8AINT-ANT0JNE 
I D o j ^ c s i t o e n t o d a s l a s I T a r i r m c i a s 
DOLORES ^e oa^mau l08 tOÍáB furiosos en el acto y con seguridad, 
con rapidez e léc t r i ca , ¿ in fa l ib lemente se evi tan con el 
m: Licor del Polo de Oríre, den t í f r i co reconocido universal-
T V / r T T " n T A mente por el mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de 
IVl U l l l . j i a .KJ cuantos existen, y a s í lo atestiguan ios honrosos premios 
conseguidos en todas las exposiciones donde ha sido presentado, inclusa la 
Universal de Paris, donde a l c a n z ó el único premio concedido á los d e n t í f r i c o s 
espafioles. Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de. nmelas y 
ramo j^reserrador infalible de los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con un 
frasco rpie vale SEIS reales, hay para conservar la boca l imp ia , fresca, perfu-
mada y l ibre de enfermedad durante dos meses. E x í j a s e L icor del Polo de Ori-
re, A m w , ?, Bilbao, grabado de relieve en cr is ta l , Farmacia de Orire, B I L B A O , 
en la c á p s u l a que recubre el t a p ó n , y la firma de S. dr Orire en blanco sohre 
verde y oro alrededor del cuello del frasco, s in cuyos requisitos es falsi l icado 
este, den t í f r ico . Se ha l la compuesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , tan perjudicial a l esmalte dentar io. Depo-
sito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle en to-
das Ins farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
Gran éxito en Paris 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O | 
ftIYISIBLF. y ADHERENTE 
DX AL C U T I S K U E S C U R A Y TKASPARKNQIA. 
l - ' i v c ü i r n G H A R L E S F A Y ^ . r n e d e l a P a i x . P A R I S l 
•v .ir,! fu htmvñv, htfantnst, Peiuqwks y tienda definan». 
>r> M É r f lie las Falüiíicacioiies. 
D I A M A N T E D E L V I N I C U L T O R 
E S C í PJ.A D R Y I X T F I O A Í J T O X Y A C I M A S I N D U S T R I A S 
2.:i e d i c i ó n correg ida y m e j o r a d a 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t a nuera, preciosa y gran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende la p l a n t a c i ó n y cu l t ivo de la v i d , f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c ión de vinos naturales y arti t iciales, aguardientes, l icoreK, pasas, vinagres, 
corvezas, gaseosas y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
afóra je de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y t inajas para 
aceite y v ino en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es u n verdadero maestro prárfirn en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto l a luz p ú b l i c a por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, peri tos 
y tasadores, empleados de consumos, pueVtas y aduanas. ^ indispensable á 
los vi t icul tores , cosecberos de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas*, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, d i rec tor de fábri-
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y LA-
brerUut de los señores Cuesta, calle de Carretas, n á m . 9; D . Fernando F é . Caire-
r a f a San Gerónir)w,núm. 2; D . Eduardo Mart ínez , Principe, 2S\ Antoniode San 
Mart in , Puerta del Sol, nitm. 6 y Carretas. -'W; Miguel Cnijarro,Preciados. 5, 
Francisco Trartdra. Arenal, Madrid, y en casa de su autor, p rov inc ia de 
Ciudad-Peal, Fer ro ca r r i l , 3, en MAXZAXARKS. al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re lat ivamente á su impor tancia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
Filoxerico para 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Hi á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r emi ten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si l a obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vuel ta de correo. I 
^ O » 
•> c o» 
dn 
AP.TICUI.OS I)K T O R A S C L A S E S P A R A 
C o s e c h e r o s d e v i n o s , t o n e l e r o s 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para embotellar, l i m p i a r y 
capsular botellas. 
Pombas pañi trasegar vinos.— Pue 
lies á bomba, etc., etc. 
C A S A D . K K H P J C 
I B X j r t i D i B O S (Francia . 
4 5 — C A T X K N O T R F . - n A M K — 4 5 
N O T A . — E l prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva ped i r lo . 
E N C K E 
pammmmt 
TINTA JAPONESA 
C O M U N I C A T I V A 
Bsta tinta, se emplea para 
todoslosusos delescr i toi io . 
y e s la ún ica que produce 
C o p i a s perfectas un mes 
d e s p u é s de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqiuúki 
medallaIde plata 
Á L A E X P O S I C I O N DE 1 8 7 8 
Depósitos en todas las almacenes de 
Papelero del mundo entere 
N . A N T O I N E & F I L S i 
¡pBMWaKBHiaMaMNiMMMBMaHaMMiHt' 
P Í L U O K A S 
D E L O l KI>KS 
IM'RCAXTKS 
A STUil L I O S A S , 
ID K P 0 1: A T I V A S . 
1 >e acc ión fácil 
ly segura, tolera 
,|(ias poi1 los e s t ó m a g o s m á s de 
í l i c a d o s . 
I Sé ver,den á 6 rs. caja ej i 
|i:'.s i>: incip:des ranmacias, y se 
p e t n l t e ñ poi1 correo á c:nid»io 
Ide sellos. 
I Depósitos DP. ^lo!; \ i , ; ; -., 
¡Carretas, 89, Madrid. 
SB V E N D E 
todus ¡ss Perfumar i,; 
y Pelijc,uer¡as. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante iiernnteu afirmar y ¡ía-
ranür oo résottado InCilime póf'A 
Bmplfc) .i<- el A í S í T A 
p: .1. ¡r . iva o instaotanM qut>deTattrB 
á los 6sUW!IftS MMVM v :i la iafíb 
»•! txi'.M ¡triinitivo, dandoUp una 
ffíiu a y Uñ'An i f y e o m p a r a h i e i ú n ¡TIÍ-
|N4i;aci .M ii hv:i'lo. 
Eir.iÜa SAI.LE' Hijo, Sncopor 
C a s a 
DEPOSITO G M E E A L DE MAÍjUTNAS A(JR MOLAS 
americanas, francé^EiS, n l e in rmas v de Blflgica'. 
D E 
^ l i s t í n l ^ y r i i ^ 
A c e r a d e R e c o l e t o s , 6, V a l l a d o l i d . 
Secadoras v (iuadafiadoras de Walter A. Wood. Su fama es univeisa l y 
nos dispensa de todo elogio. Las l iav desde '.5.000 á 3:590 reales las primeras, 
y 2.r.00 y 2.80(» las segundas. 
L A R E I N A t h dora y Éfumado-
ra, p r i imu ' premio en l a e x p o s i c i ó n 
de Val lado l id de 1SS0 .1 lay otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
Itoiiii>as Noe l para trasiegos de to-
l la clase de l í qu idos , riegos, incen-
dio , etc., etc. I.r)0 medallas, p r imer 
p remio en todas las exposiciones, in-
cluso en la Universa l de P a r í s , y i íe 
gional de Va l l ado l id de 18S0, y de 
-Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para otros fabricantes.-
pozos etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
.Prensas Mabi l le , para vinos y aceites, sistema universal de palanca n u i l -
t ip le , p r i m e r p remio en todas las exposiciones, incluso en la I ni versal de 
P a r í s y Regional de Va l l ado l id de 1880, 360 medal las . 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
l-Mltros veloz deMesot y eompama, c l á n n c a i í i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase 
de l í q u i d o s por turbios que sean, as í que las beces del v ino , conservando á 
(^ste todas las buenas cualidades del (pie ba sal ido claro de la vasija. 
.Malacates. 
Molinos harineros movidos por c a b a l l e r í a ó vapor, 
tascadores y aplastadores de pienso movidos ó mano y con pátíaHerífl ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
Ilastras y desgraundoras. 
Aventadoras y acribadoras do cereales, etc., para era y panera, desdi) 820 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde i hasta 60 rs. 
M á q u i n a s de vapor. 
l l á s c u l a s . pesas y medidas contrastadas del sistema dec imal . 
Calderas de Vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
Alambiqne Sal ieron para de terminar con exact i tud la fuerza a lcohól ica de 
los vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s u n s in fin de otros a r t í c u l o s que seria pro l i jo enumerar . 
Sin aumento de los precios de fábr ica se manda traer cualquier m á q u i n s 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
C a l l o s , Callosidades 
Ojos de Gallo 
y i \ Verrugas en los Pies 
y en las Manos 
J C U R A C I O N CIERTA l'OU I . \ 
P O M A D A G A L O P E A I S 
FiBRICA, 19, Boulevard de Strasbourg, PARIS 
Píposito M M A D R I D : Farmacia de Moreno M I Q U E L 
Y EN LAS B U E N A S FARMACIAS 
y 
M á q u i n a s de vapor a F e r t é 
Moraíoua. Genis, BacoiisycDinii/ 
C ^ L L E DB I.A n u x c K S A , 55 . 
l í a r c e l o n a 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de 
la casa K. Mi repo ix para la venta 
de sus mangas de tej ido especial 
para filtrar vinos de todas clases, 
beces, a l m í b a r e s y las acredita-
das mangas de piel de gamuza 
para aguardientes y e s p í r i t u s de 
v ino . 
Bombas y otros aparatos espe-
ciales para vinos, 
para mol inos harineros. 
